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Tinjauan Mata Kuliah 
 
 
ata kuliah yang akan kita pelajari diberi nama “Bahasa Hukum”. 
Bahasa Hukum ini membahas bahasa hukum meliputi bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris serta bahasa Belanda, selain itu juga 
menyajikan jenis atau bentuk ciri khas bahasa hukum khususnya bahasa yang 
terdapat dalam perundang-undangan atau peraturan lainnya. BMP ini 
meliputi pokok-pokok pembahasan yang akan dikaji secara lebih terperinci 
dalam Modul 1 sampai dengan Modul 9, yakni sebagai berikut. 
 





2. Tata Bahasa, yang terdiri dari kegiatan belajar sebagai berikut. 
a. Kalimat berita  dan kalimat tanya sederhana. 
b. Kalimat Inversi dan Konstruksi Tang. 
 
3. Analisis Kalimat dan Terjemahan, yang terdiri dari kegiatan belajar 
sebagai berikut. 
a. Analisis Kalimat. 
b. Kalimat Majemuk Bertingkat. 
 
4. Kosa-Kata Bahasa Inggris yang Sering Digunakan dalam Bahasa 




5. Tenses dalam Bahasa Inggris, yang terdiri dari kegiatan belajar sebagai 
berikut. 
a. Simple present tense dan past tense. 







6. Teknik Membaca dan Menterjemahkan Bacaan Bahasa Inggris yang 
Sering Digunakan dalam Bahasa Hukum, yang terdiri dari kegiatan 
belajar sebagai berikut. 
a. Skimming, Scanning, Intensive Reading. 
b. Teknik Intensive Reading, Translation. 
 
7. Kekhasan Bahasa Indonesia Hukum, yang terdiri dari kegiatan belajar 
sebagai berikut. 
a. Permasalahan dalam Bahasa Indonesia Hukum. 
b. Kekhasan Bahasa Indonesia Hukum. 
 
8. Kalimat dalam Bahasa Indonesia Hukum, yang terdiri dari kegiatan 
belajar sebagai berikut. 
a. Struktur Kalimat dalam Perundang-undangan. 
b. Kesalahan Kalimat Karya Ilmiah Hukum. 
 
9. Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dalam 
Karangan Bidang Hukum, yang terdiri dari kegiatan belajar sebagai 
berikut. 
a. Pemakaian Huruf Kapital, Penulisan Gabungan Kata, Singkatan dan 
Akronim, Angka dan Lambang Bilangan. 
b. Penulisan Unsur Serapan, Pemakaian Tanda Baca. 
 
Petunjuk cara mempelajari BPM 
 
Agar mendapatkan hasil yang baik, maka Anda harus mempelajari BMP 
ini dengan tahapan sebagai berikut. 
1. Pelajari modul secara berurutan atau hierarki. 
2. Pelajari setiap tujuan pada instruksi dari setiap pokok bahasan yang 
terdapat di setiap modulnya. 
3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul. 
4. Kerjakan latihan yang terdapat di setiap modulnya. 
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